





























































































る。例えば，Busse von Colbe（2002）S. 161や Niehues（2001）S. 1210.
4 Regulation（EC）No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19
July 202 on the application of international accounting standards, L 243, Official Jour-
nal of the European Communities, 11. 9. 2002.
5 Baetge et al.（2011）S. 29−53を参照。なお，ドイツ商法の近年の展開については，
倉田（2003），稲見（2004），佐藤（2008），弥永（2009），森（2011），五十嵐（2012）
が詳しい。






































































































































































































































































































ここにいう税法上の取り扱いとは，租税通則法第 39条第 1項および第 2項
を指す7。いまここに，租税通則法第 39条を示すと次のようになる。





























































10 Beck’scher Bilanz-Kommentar（1995）S. 84.
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12 Deloitte & Touche GmbH（2009）S. 47を参照。また，経済的帰属の考えを財産対象
物のみならず負債や計算限定項目などその他の項目にまで拡張する点もこれまでと異
なる。この点は，Oser, et al.（2008）S. 50―51を参照。































14 Deutscher Bundestag（2008）S. 47.



















16 Baetge et al.（2011）S. 169−170.
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